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Следствие З. Тыоршrговая степень любого w-в. п. сл,vча.й­
нигu дсйствителыюгu числа. ннляется ибобщшши низкой. 
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О РЕШЕНИИ КВАДРАТНЫХ МАТРИЧНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
Хорошо 1пнестно , как 1шйти решения .кнадратных уравне­
ний в числах. Однако нельзя найти решения .квадратных .мпт­
р11:'1.ны.:1: уравнений таким же способом, потому что матрицы пс 
кuммутируют. 
В прuшлuй рабuте [1] доюl3ан аюuюг теоремы Виета для 
КD<I,ЦJн1тн01·0 матри•шuго уравнения и приведено следствие из 
нес . В ;\анной работе но.казан снособ нахожденш·1 корней квад-
ратно1·0 матри •шщ·о ураю1ени}1. 
1-'я.ссмотрим квадратное м::~тричпое уравнение 
2 Х + РХ + Q = : О , (1) 
~ ·де Х, Р и Q -·- комш1ексные матрицы размера 2 х 2. По 
теореме Гамильтона - Кэли [2J 
Х2 - (tr Х)Х + (det Х)Е = О. 
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ВычитЮ:1 о,цно равснст1ю из другого, полу•нюм 
Х = (Р + (tr Х)Е)- 1 · ((det Х)Е - Q). 
Таким образом , NIH 11ахождсния корней 1шадря:пю1·0 матри•1-
н01·0 уравнсни}l ( 1) ;~остаточно найти соfiственные зна•н•ния 
мн.трицы Х. 
Теорема. Число Л я.нл.яr:т,r.я собстосииы.м. .1·1ta ·•icnuc.н 
мтпр1щ·ы Х ·и.:з ( 1) тvгда IL rпольл:и тогда, ·11:огr)а Л удоu.1 ~с­
твор.яет. :r:apaкrnepucmu.чecкo.лty уравне·1ш10 
Х(,\) := det(,\2 + ,\Р t Q) = О . (2) 
Отметим, что коэффициенты характеристичсскоr·о уравне­
ния (2) мuжнu выразить через следы и uпреде:rитсли матр1щ 
Р и Q. А име1111u, 
·t . з 2 ,У(Л) ~= ,\ + (tr Р)Л + (det Р + trQ),\ + 
+ (dct(P + Q) - dctP- dctQ),\ + dctQ. 
Таким oGpmoм, ква;~ратнос матри •шос урап11с11ис ( 1) оGщс-
1·0 положенин рсшастС}.1 сле;1..)'ющим образом: 
1) решаем характеристическое уравнешн~ (2) и ш~хо1~ш.1 соб­
ственные значения { ,\i} , i = 1 , ... , 4 ( т. к. уравнение стешши 4 
в общеl\I случае имеет ровно 4 различных корня); 
2) выбираем пару чисел (Лi , Лj) ; 
3) тогда. матрица 
является решением уравнения (1) ( :,щесь мы с•1ита.еr.1 , что м<tт­
рица (Лi + Лj )Е + Р невырuждспа; этu 11 есть ус.1uвис 0Gщ1юст11 
положения). 
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Следствие. J(вад7щтное млтри•тоr~ YJ)(],61tr.нur, (1) общего 
поло:J1а•и11.я и.л,и:ет б (;,:о.м.плех:r.иы .. т) решr.ний. 
Автор 6J1аt ·(щарит П .В . Бибикова за постаноnку задачи и 
внимание к работе . 
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